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Uma análise das lacunas culturais entre chinês e 
português na tradução do romance Viver
 Li Huang
Resumo: Muitas vezes, em função da falta de conhecimento do universo do texto literário da língua-fonte 
pelos leitores da língua-alvo, ocorre o fenómeno da ‘lacuna cultural’ na tradução, aqui entendida como 
aquela descrita por Wang (1997, p. 55): “uma falta de conhecimento do ambiente cultural relevante e 
compartilhado entre o autor e os seus leitores pretendidos” 1. Ademais, “a lacuna cultural é um fenómeno da 
FRPXQLFDomRGHFXOWXUDHVSHFtÀFDTXHUHVXOWDGRPRYLPHQWRGHXPDFXOWXUDSDUWLFXODUµ 2. Em se tratando 
de lacunas culturais, a selecção da estratégia é importante para transmitir o conceito do texto-fonte para o 
texto-alvo. Este artigo faz uma análise das lacunas culturais na tradução do chinês para o português do 
romance Viver (YU, 1993/2008), de modo a observar se as estratégias adoptadas na tradução dessas 
ODFXQDVFXOWXUDLVWUDQVPLWLUDPEHPRVVLJQLÀFDGRVGHVVHVWHUPRV













































 >'XH WR GLIIHUHQFHV LQ FRJQLWLYH HQYLURQPHQW WKH UHFHSWRU ODQJXDJH DXGLHQFH ODFNV LQIRUPDWLRQ
DVVRFLDWHGZLWKDFRQFHSWLQWKHRULJLQDO@





2URPDQFHSDVVDVHQR LQtFLRGRVDQRVTXDUHQWDTXDQGRD IDPtOLDXu, 
TXHUHVLGLDQXPDDOGHLDGR LQWHULRUGD&KLQDJR]DYDGXPDYLGDFRQIRUWiYHOH
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RHVWUDQKDPHQWRTXHRWH[WRIRQWHHYHQWXDOPHQWHSRGHFDXVDUQRVOHLWRUHVDOYR
$GRPHVWLFDomRDLQGDSRGHHPSUHJDURXWUDVPHGLGDV WDLV FRPR WUDGXomRSRU
VHQWLGRVXEVWLWXLomRHSDUiIUDVHDERUGDGDVDVHJXLU
2.1.1.1 TRADUÇÃO POR SENTIDO























3DUD WUDQVPLWLU R VLJQLÀFDGR DGHTXDGR GHVWD H[SUHVVmR ´ӣӀ߇ྣ!






















6HJXQGR+XDQJ  SDUD WUDGX]LUPRV HVWH WLSR GH ODFXQD FXOWXUDO
SRGHPRV HPSUHJDU D WpFQLFD GH WUDQVOLWHUDomR FRPXPDQRWD GH URGDSpSDUD
DSUHVHQWDUPDLVFRQKHFLPHQWRVREUHRWHUPRGDFXOWXUDIRQWHQRFDVR´݊޸ೈ 
VŇQJKXĆGjQµ1HVWHFDVRDWUDGXWRUDSUHIHULXXPDVXEVWLWXLomR





























&RQIRUPHR*UDQGH'LFLRQiULRGD/tQJXD&KLQHVD >㼙ੇ cíh΁i@ ´㢈㜘 
PLjRKXuµpXPDIHLUDGHPHUFDGRULDVUHDOL]DGDQDVFHUFDQLDVGHXPWHPSORTXH
H[LVWHGHVGHDGLQDVWLD7DQJ9.
 'LVSRQtYHO HP]KLGDREDLGXFRPTXHVWLRQKWPO"IU TUO	FLG 	LQGH[ 	IU 
TXHU\!$FHVVRHPGHMXOKRGH
 >Grande Dicionário da Língua Chinesa@S
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&RQIRUPHROLYUR3URÀVV}HV7UDGLFLRQDLV&KLQHVDVSRWHUPR
´دმ VĩVK~µGHVLJQDSURÀVVLRQDLV GR HQVLQR ´DOJXQVGHOHV HUDPSURIHVVRUHV
H[SHULHQWHVRXWURVOHWUDGRVTXHQmRSDVVDYDPQRVH[DPHVGLVWULWDLVRXRULXQGRV
GHRXWUDVFLGDGHV0XLWRVQmRVDWLVIHLWRVFRPDVUHFHLWDVTXHREWLQKDPFULDUDP

























































2.1.2.1 TRANSLITERAÇÃO SEM NOTA DE RODAPÉ
&RQIRUPH+XDQJS´KiFDGDYH]PDLVODFXQDVFXOWXUDLVTXH
SRGHPVHUWUDQVPLWLGDVFRPVXÀFLHQWHLQWHUFkPELRFXOWXUDOµ13PLQKDWUDGXomR
 'LVSRQtYHO HP KWWSZZZGLFLRQDULRLQIRUPDOFRPEUGHÀQLFDRSKS"SDODYUD EDWHUDVERWDV
$FHVVRHPGHMXOKRGH
 >0RUHDQGPRUHFXOWXUDOGHIDXOWVZRXOGEHFRPHWUDQVSODQWDEOHZLWKVXIÀFLHQWFXOWXUDOH[FKDQJH@







































2.1.2.2 TRANSLITERAÇÃO COM NOTA DE RODAPÉ
+XDQJSGL]TXH´ DOJXQVWH[WRVFRPODFXQDVFXOWXUDLVVmRPXLWR
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&RQVLGHUDo}HVÀQDLV
(VWH WUDEDOKR WHYH FRPRREMHFWLYR REVHUYDU TXDLV IRUDP DV HVWUDWpJLDV















$8/(7()-&96$1726, A. L. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa Caldas 
Aulete.(GLomREUDVLOHLUDRULJLQDO+DPtOFDUGH*DUFLD
%((.0$1-H-2+1&Translating the Word of  God,*UDQG5DSLGV0LFKLJDQ=RQ
GHUYDQ
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9(187,/7KHWUDQVODWRU·VLQYLVLELOLW\;DQJDL(GLWRUDGD(GXFDomRGD/tQJXD(VWUDQJHLUD
GH;DQJDL
:$1*') Ц䛵匞 ´Ўϯલ࣪ᢳᙌ促ύޑ僶偄ख़᫴µ >/DFXQD FXOWXUDO H D5H
FRQVWUXomRGD&RHUrQFLDQD7UDGXomR@Ǵ,QȠѦ㡚俟ȡ>Língua Estrangeira@9RO
SS
<8+է䟠) Ƞࢲ㰢ȡ>Viver@;DQJDL(GLWRUDGD/LWHUDWXUDHGD$UWH
<8+ViverWUDGXomRGH0iUFLD6FKPDOW]6mR3DXOR&RPSDQKLDGDV/HWUDV
